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Всоответствии с рекоменда!циями по выращиванию мяты
перечной на лист и траву часть про!
изводственных плантаций первого
года посадки оставляют как семен!
ные посевы. При относительно низ!
ком коэффициенте размножения 1:5
для закладки 10…15 га новых поса!
док требуется не менее 2…3 га се!
менных посевов со средней урожай!
ностью свежеубранных корневищ
7,0!8,0 т/га и норме посадки 1,5 т/га.
Увеличить количество посадочно!
го материала и, следовательно, по!
высить коэффициент размножения
мяты перечной, можно за счет уве!
личения урожайности корневищ на
основе разработки и применения
зональных систем удобрения этой
культуры. На ненасыщенных основа!
ниями и обедненных питательными
веществами дерново!подзолистых
почвах, эти вопросы имеют перво!
степенное значение.
Цель настоящих исследований
заключалась в определении сорто!
вой продуктивности корневищ мяты
перечной в течение одного и двух
лет после посадки при внесении на
дерново!подзолистых почвах спе!
циальных комплексных минераль!
ных удобрений отдельно и в сочета!
нии с долговременными факторами
их окультуривания – органическими
удобрениями и известью.
Опыты проводили в 2009 – 10
годах с сортами мяты селекции
ВИЛАР (Згадка, Кубанская 6 и Моск!
вичка на эфирное масло и ментол;
Медичка, Лекарственная 4 и Янтар!
ная на аптечный лист), райониро!
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с сорто
вой продуктивностью однодвухлетних корневищ
мяты перечной на дерновоподзолистых почвах, по
следовательно и одновременно окультуренных ми
неральными, органическими удобрениям и извес
тью.
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ласти, Краснодарского края и Лесо!
степи Украины.
Органические удобрения и из!
весть вносили осенью в виде торфя!
но!пойменного грунта из расчета
250 т/га и доломитизированного из!
вестняка по полной гидролитичес!
кой кислотности (4,5…5 т/га). За!
делку органических удобрений и из!
вести осуществляли последователь!
ным проходом дисковых борон в два
следа на глубину 12…15 и 18…22 см.
Специальные комплексные мине!
ральные удобрения (Универсал 2),
сбалансированные микроэлемента!
ми, вносили на дно борозды в дозе
(N51,4 P34,3 K60 Mg 8,6, S 34,3, B
0,43, Mn 0,85, Mo 0,04, Fe 0,85, Zn
0,43 кг/га), рассчитанной по макро!
элементу калию (К2О), содержаще!
муся в удобрениях в максимальном
количестве.
Вслед за внесением минеральных
удобрений проводили посадку мяты
перечной при норме расхода корне!
вищ каждого из сортов 15 кг/100 м2.
Посадочные борозды выравнивали
Сорт
Свежесобранные корневища, кг/100 кв. м
Контроль NPK Известь ТПГ *
Известь + 
























































1. Влияние удобрений и извести на продуктивность корневищ различных 
сортов мяты перечной (20092010 годы)
Примечание: 
* Торфопойменный грунт; 
** Для второго года посадки – вариант известь + ТПГ; 
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противоходом культиватора!окуч!
ника и прикатывали универсальным
агрегатом РВК!3,6.
Через год после посадки мяты пе!
речной минеральные удобрения
(Универсал 2) вносили при отраста!
нии растений на всей площади по!
садок, включая контрольные вари!
анты предыдущего года. Норму удо!
брений устанавливали на уровне 60
кг д.в. К2О.
Как следует из данных таблицы 1,
на урожайность корневищ мяты пе!
речной влияли длительность выра!
щивания, биологические особенно!
сти сорта и предлагаемая схема
применения удобрений и извести.
Длительность выращивания мяты
перечной на корневища была огра!
ничена одним годом. За этот срок на
различных вариантах опыта было
получено от 95 до 215 кг/100 м2 кор!
невищ, что при средней норме по!
садки 15 кг/100 м2 обеспечило до!
статочно высокий коэффициент
размножения. – 1: 6…1:14. В тече!
ние второго года выращивания уро!
жайность корневищ снизилась до
35…75 кг/100 м2, а коэффициент
размножения достиг базового пока!
зателя (1:5) только на лучших вари!
антах.
В течение первого года вегетации
максимальную урожайность корне!
вищ обеспечили сорта мяты Лекар!
ственная, Янтарная и Медичка с ко!
эффициентами размножения в оп!
тимальных вариантах – 1:14 и 1:13.
Далее в порядке убывания урожай!
ности корневищ следовали сорта
Згадка, Москвичка и Кубанская с
максимальными коэффициентами
размножения – 1:13, 1:12 и 1:10.
На втором году вегетации уро!
жайность большинства сортов мяты
была выровнена. Исключение соста!
вил сорт Кубанская с самыми низки!





тво перед другими имели органиче!
ские удобрения (для сортов Лекар!
ственная, Згадка и Кубанская). Ми!
неральные удобрения проявили
равную с органическими удобрения!
ми эффективность в отношении трех
других сортов, а известь – только в
отношении сорта Янтарная.
При совместном применении ми!
неральные, органические удобре!
ния и известь обеспечили макси!
мальную урожайность и коэффици!
ент размножения каждого из сортов
мяты перечной.
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